






































The Problems of Nutrition Improvement Services
in Preventive Care













































































































































































　u（x， y） ＝ log xa＋log yb ＝ log xayb






























本の直線は、いま Y と q を一定として、栄養





















が pA → pB → pC へと低下するにつれて、サー
ビス量 x は増加している。したがって、サービ




















指標（0 ≦ θ ≦ 1）








































∂x  ＝ 
aθ
x
























































































































































































の事業者の目的関数 V と利潤関数 π とが異な























それに対応してただ１つ決まり、β′（w） ＞ 0 か
つ β″（w） ＜ 0 と仮定する注９。また、lim
w →∞
 β（w） 












～x－1 ＝ 0 （4.2）
　
∂π
∂x  ＝ β（w）p


















賃金率 w がもしも w＊よりも高ければ、つまり、






























































そしてこの曲線が w の上方の N 点と交わると












































































































φpx  ＝ 
b
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